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ABSTRACT
Perkembangan penanaman modal atau investasi saat ini menjadi daya tarik bagi pengusaha, instansi pemeritahan, dan pihak terkait
lainnya. Sementara data mengenai perkembangan investasi yang tersedia hanya berupa data statistika yang berbentuk tabular.
Penelitian ini bertujuan untuk membuat informasi mengenai perkembangan investasi menjadi lebih menarik dan mudah dimengerti,
maka dirancang webGIS sebaran investasi yang memvisualisasikan data-data mengenai perkembangan investasi. Sistem ini
dirancang dengan menggunakan framework mapfish, mapserver sebagai mesin penerjemah data geografis ke dalam web, dan
PosgreSQL sebagai database. Kelayakan sistem ini diuji menggunakan metode System Usability Scale (SUS) dengan membagikan
kuisioner mengenai kelayakan sistem (usability) kepada 30 responden. Hasil yang diperoleh dalam pengujian kelayakan sistem
adalah 79,3% yang berarti aplikasi webGIS yang dihasilkan ini berkategori â€œBaikâ€• dan layak untuk digunakan.
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